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 уметь корректно формулировать и 
ставить задачи (проблемы) своей 
деятельности при выполнении 
дипломной работы, анализировать, 
диагностировать причины появления 
проблем, определять их актуальность 
+   
 устанавливать приоритеты и методы 
решения поставленных задач (проблем); 
+   
 уметь использовать, обрабатывать и 
анализировать современную научную, 
статистическую, аналитическую 
информацию; 
+   
 владеть современными методами анализа 
и интерпретации полученной 
информации, оценивать их возможности 
при решении поставленных задач 
(проблем) 
+   
 уметь рационально планировать время 
выполнения работы, определять 
грамотную последовательность и объем 
операций и решений при выполнении 
поставленной задачи; 
+   
 уметь объективно оценивать полу-
ченные результаты расчетов и 




 уметь анализировать полученные 
результаты интерпретации геогра-
фиических и геоэкологических данных; 
+   
 знать и применять  методы системного 
анализа; 
+   
 уметь осуществлять междисци-
плинарные исследования; 
+   
 уметь делать самостоятельные 
обоснованные и достоверные выводы из 
проделанной работы 
+   
 уметь пользоваться научной литературой 
профессиональной направленности 
+   
 уметь применять современные 
графические, картографические, 
компьютерные и мультимедийные 
технологии в исследовании 
+   
 уметь использовать картографические 
методы с применением ГИС 
+   
Отмеченные достоинства работы_________________________________________________ 
Работа является актуальной, поскольку позволяет оценить пространственное 
распределение цен на недвижимость, сравнить реальную цену и запросы продавцов, 
оценить влияние на цену недвижимости различных факторов, таких как близость метро и 
др.. Данную квалификационную работу можно рассматривать как методическое 
руководство по использованию геоинформационных технологий для создания карт 
ценовых поверхностей.. В работе проанализирован опыт подобных работ в нашей стране и 
за рубежом и предложена многоэтапная технология подготовки и сбора исходных  данных 
в программных продуктах с открытым кодом______________________________________ 
_А.Д.Юшкевич в совершенстве  освоил программные комплексы QGIS, ArcGIS и 
применил их как для первичной обработки, так и для анализа карт ценовых поверхностей_ 
Отмеченные недостатки работы 
_ Существенных недостатков в работе нет.  Возможно стоил разместить схему 
последовательности работ при получении корректных исходных данных_____________ 
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Заключение руководителя_ А.Д.Юшкевич проявил себя как грамотный специалист, 
умеющий работать с специальной литературой, как на русском, так и на английском 
языках. В ходе выполнения квалификационной работы А.Д.Юшкевич продемонстрироваа 
высокий уровень подготовки. Работа выполнена_ на хорошем уровне, а ее автор 
заслуживает присуждения квалификации магистр ________________________________ 
 
 
Руководитель_______ ________________«__2__» __июня____________2017г. 
